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論説強
姦
に
よ
る
憲
法
上
の
権
利
の
侵
害
内
容
│
│
強
姦
被
害
者
の
声
を
聞
き
な
が
ら
│
│
山
内
幸
雄
目
次
一
日
本
の
刑
法
強
姦
罪
に
お
け
る
問
題
性
二
理
解
不
十
分
に
よ
る
女
性
の
人
権
の
軽
視
と
模
索
三
裁
判
例
に
現
れ
た
被
害
認
識
の
深
浅
二
様
四
強
姦
被
害
者
の
生
︵
な
ま
︶
の
声
の
要
素
分
析
五
強
姦
に
よ
る
﹁
女
性
の
人
権
﹂
の
侵
害
内
容
一
日
本
の
刑
法
強
姦
罪
に
お
け
る
問
題
性
日
本
国
憲
法
に
男
女
平
等
が
規
定
さ
れ
て
の
ち
も
︑
日
本
の
政
治
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
男
女
平
等
に
は
消
極
的
で
あ
(
)
っ
た
︒
し
か
し
︑
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国
際
社
会
に
お
い
て
は
女
性
差
別
撤
廃
条
約
に
依
っ
て
男
女
平
等
実
現
の
た
め
の
運
動
が
展
開
さ
れ
︑
そ
の
中
で
﹁
女
性
に
対
す
る
暴
力
﹂
は
社
会
構
造
的
に
構
築
さ
れ
た
女
性
差
別
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
敷
衍
さ
れ
て
い
(
)
っ
た
︒
国
際
社
会
が
求
め
る
男
女
平
等
︵
ジ
ェ
 
ン
ダ
ー
平
等
︶
は
︑
男
性
の
基
準
に
女
性
の
状
況
を
近
づ
け
る
と
い
う
意
味
で
の
限
定
的
な
男
女
平
等
論
で
は
な
く
︑
女
性
と
男
性
の
人
生
の
格
差
を
縮
小
す
る
と
い
う
実
質
的
な
平
等
を
意
味
し
て
(
)
い
た
︒
!
日
本
も
︑
国
際
社
会
の
か
か
る
潮
流
を
受
け
︑
か
ね
て
か
ら
批
判
の
強
か
っ
た
刑
法
の
﹁
女
性
に
対
す
る
性
犯
罪
﹂
規
定
の
甘
さ
の
改
善
に
向
か
っ
た
︒
二
〇
〇
四
年
の
刑
法
改
正
で
(
)
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
改
正
は
︑
以
下
に
見
る
ご
と
く
︑
国
際
社
会
が
め
ざ
す
男
女
平
"
等
で
は
な
く
︑
女
性
の
人
権
を
十
分
に
は
考
慮
し
な
い
従
来
型
の
修
正
す
な
わ
ち
﹁
男
性
の
基
準
に
女
性
の
状
況
を
近
づ
け
る
﹂
と
い
う
程
度
の
改
正
で
あ
(
)
っ
た
︒
諸
外
国
で
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
法
規
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
化
の
取
り
組
み
も
見
ら
れ
る
#
(
)
な
か
︑
日
本
の
男
女
平
等
取
り
組
み
は
遅
々
牛
歩
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
︒
$現
行
の
刑
法
の
強
姦
罪
な
ど
性
犯
罪
に
関
す
る
諸
規
定
は
︑
性
犯
罪
の
厳
罰
化
の
た
め
に
二
〇
〇
四
年
に
改
正
さ
れ
た
も
の
で
(
)
あ
る
︒
%
強
姦
罪
︵
刑
一
七
七
条
︶
は
︑﹁
暴
行
又
は
脅
迫
を
用
い
て
﹂
女
性
を
﹁
姦
(
)
淫
﹂
す
れ
ば
﹁
三
年
以
上
の
有
期
懲
役
﹂
に
処
す
る
と
い
&
う
も
の
で
あ
る
︵
一
七
七
条
﹁
暴
行
ま
た
は
脅
迫
を
用
い
て
一
三
歳
以
上
の
女
子
を
姦
淫
し
た
者
は
︑
強
姦
の
罪
と
し
︑
三
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
︒﹂︶︒
こ
れ
に
対
し
︑
強
盗
罪
︵
刑
二
三
六
条
︶
は
︑﹁
暴
行
ま
た
は
脅
迫
を
用
い
て
﹂﹁
他
人
の
財
物
を
強
取
﹂
し
た
ら
﹁
五
年
以
上
の
有
期
懲
役
﹂
に
処
す
る
と
い
う
規
定
に
な
っ
て
い
る
︒
明
ら
か
に
強
姦
罪
は
強
盗
罪
よ
り
も
軽
い
罪
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
強
姦
罪
と
強
盗
罪
と
の
格
差
は
︑
犯
罪
が
凶
悪
化
し
た
﹁
被
害
者
死
亡
﹂
の
段
階
で
は
︑
さ
ら
に
大
き
く
な
る
︒
強
姦
致
死
傷
罪
︵
刑
一
八
一
条
二
項
︶
は
︑
強
姦
に
よ
っ
て
女
性
を
死
亡
さ
せ
た
と
き
に
は
最
高
刑
が
﹁
無
期
懲
役
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る
︵
一
八
一
条
二
項
﹁
第
一
七
七
条
若
し
く
は
第
一
七
八
条
二
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
を
犯
し
︑
よ
っ
て
女
子
を
死
傷
さ
せ
た
者
は
︑
無
期
又
は
五
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年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
︒﹂︶︒
こ
れ
に
対
し
︑
強
盗
致
死
傷
罪
︵
刑
二
四
〇
条
︶
は
︑
強
盗
が
人
を
死
亡
さ
せ
た
と
き
に
は
最
高
刑
が
﹁
死
刑
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る
︵
二
四
〇
条
﹁
強
盗
が
︑
人
を
負
傷
さ
せ
た
と
き
は
無
期
又
は
六
年
以
上
の
懲
役
に
処
し
︑
死
亡
さ
せ
た
と
き
は
死
刑
又
は
無
期
懲
役
に
処
す
る
︒﹂︶︒
最
高
刑
を
比
較
す
る
と
︑
強
姦
で
女
性
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
は
無
期
懲
役
で
︑
強
盗
で
人
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
は
死
刑
で
あ
る
︒
ど
ち
ら
の
場
合
も
被
害
者
は
死
に
至
る
が
︑
強
姦
致
死
の
場
合
は
︑
女
性
と
し
て
の
尊
厳
が
蹂
躙
さ
れ
て
死
ぬ
わ
け
で
︑
死
に
至
る
ま
で
の
人
権
に
対
す
る
侵
害
性
は
財
物
の
強
取
よ
り
も
大
き
い
の
に
︑
最
高
刑
は
無
期
懲
役
で
あ
っ
て
死
刑
で
は
な
い
︒
無
期
懲
役
と
死
刑
と
の
格
差
は
極
め
て
大
き
い
︒
女
性
と
い
う
性
を
も
つ
人
権
主
体
に
と
っ
て
お
よ
び
そ
の
遺
族
に
と
っ
て
納
得
の
い
か
な
い
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
規
定
と
い
う
ほ
か
な
い
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
改
正
後
も
刑
法
の
規
定
は
︑﹁
女
性
﹂
の
人
格
的
利
益
を
十
分
に
考
慮
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
た
め
︑﹁
男
性
の
基
準
に
女
性
の
状
況
を
近
づ
け
た
﹂
程
度
の
も
の
で
あ
っ
て
︑
真
の
女
性
の
人
権
の
保
護
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
︒
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
は
︑
二
〇
〇
九
年
の
第
六
次
日
本
政
府
レ
ポ
ー
ト
審
議
総
括
所
見
に
お
い
て
︑
強
姦
の
刑
事
罰
が
軽
い
こ
と
に
︑
引
き
続
き
懸
念
を
表
明
し
て
(
)
い
る
︒
そ
し
て
財
産
犯
よ
り
女
性
の
人
格
・
生
命
・
身
体
や
性
に
対
す
る
暴
力
犯
罪
の
ほ
う
が
法
定
刑
と
し
て
軽
'
い
と
い
う
価
値
基
準
は
︑
長
谷
川
が
言
う
ご
と
く
︑
司
法
に
お
け
る
﹁
女
性
へ
の
暴
力
﹂
に
対
す
る
宣
告
刑
の
軽
さ
に
反
映
し
︑
警
察
や
検
察
の
捜
査
や
処
分
と
い
っ
た
法
執
行
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
に
影
響
(
)
す
る
︒
10
二
理
解
不
十
分
に
よ
る
女
性
の
人
権
の
軽
視
と
模
索
刑
法
が
強
姦
被
害
者
の
﹁
女
性
﹂
と
し
て
の
身
体
的
不
利
益
と
人
格
的
不
利
益
を
十
分
に
考
慮
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
︑
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国
会
議
員
・
大
臣
・
裁
判
官
・
市
民
な
ど
広
く
人
び
と
に
︑
被
害
女
性
の
苦
悩
が
侵
害
法
益
と
し
て
詳
細
正
確
に
周
知
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
原
因
の
第
一
は
︑﹁
女
性
の
人
権
﹂︵
H
um
an
R
ights
of
W
om
en︶
と
い
う
場
合
︑
女
性
二
〇
〇
〇
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
会
議
の
﹁
成
果
文
書
﹂
で
も
重
大
問
題
領
域
一
二
項
目
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
は
あ
る
が
︑
そ
の
人
権
の
観
念
や
内
容
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
点
で
(
)
あ
る
︒
こ
の
点
が
一
番
大
き
い
課
題
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
強
姦
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
性
的
自
由
11
の
内
容
を
明
確
に
し
て
い
く
努
力
の
過
程
に
お
い
て
︑﹁
女
性
の
人
権
﹂
の
観
念
や
内
容
も
徐
々
に
明
確
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
抽
象
的
な
議
論
の
展
開
で
は
限
界
が
あ
る
の
で
︑﹁
具﹅
体﹅
的﹅
に﹅
女
性
と
い
う
性﹅
と﹅
人﹅
格﹅
と
を
も
っ
て
生﹅
き﹅
て﹅
い﹅
る﹅
個﹅
人﹅
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
︑
ど
の
よ
う
に
﹁
生
身
の
女
性
﹂
が
苦
し
め
辱
め
ら
れ
︑
尊
厳
を
破
壊
さ
れ
て
い
く
か
を
︑
詳
細
正
確
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
︒
原
因
の
第
二
は
︑
司
法
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
︒
強
姦
罪
の
科
刑
状
況
の
分
布
が
二
〇
〇
三
年
以
降
重
罰
化
し
て
い
る
傾
向
に
つ
い
て
︑
裁
判
官
の
強
姦
被
害
に
つ
い
て
の
認
識
が
深
ま
っ
て
き
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
(
)
い
る
︒
裁
判
官
が
強
姦
被
害
12
者
の
被
害
の
深
刻
さ
を
深
く
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
︒
原
因
の
第
三
は
︑
強
姦
被
害
女
性
の
側
の
問
題
で
あ
る
︒
被
害
女
性
が
自
ら
の
苦
悩
に
つ
い
て
多
く
を
語
り
た
が
ら
な
い
あ
る
い
は
語
る
こ
と
が
種
々
の
抑
圧
に
よ
り
で
き
な
い
た
め
だ
と
思
わ
(
)
れ
る
︒
後
述
す
る
が
︑
自
分
自
身
も
強
姦
被
害
者
で
し
か
も
実
名
で
顔
を
13
出
し
て
被
害
の
現
状
に
つ
い
て
の
理
解
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
女
性
の
元
に
強
姦
被
害
者
か
ら
多
数
の
メ
ー
ル
が
届
い
て
い
て
︑
﹁
誰
に
も
話
さ
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
(
)
い
る
︒
男
女
共
同
参
画
会
議
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
専
門
調
査
会
14
報
告
書
﹁
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶
に
つ
い
て
﹂︵
平
成
二
二
年
三
月
一
八
日
︶
で
も
︑
こ
れ
ま
で
女
性
に
対
す
る
あ
ら
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ゆ
る
暴
力
の
根
絶
が
十
分
に
進
ま
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
︑
性
犯
罪
被
害
者
側
が
﹁
誰
に
も
言
え
な
か
っ
た
﹂
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
を
挙
げ
て
(
)
い
る
︒
15
原
因
の
第
四
は
︑
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
固
有
の
問
題
で
あ
る
︒
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
わ
る
被
害
は
︑
ま
ず
同
一
の
性
を
持
つ
も
の
し
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
限
定
が
ど
う
し
て
も
伴
い
︑
そ
の
被
害
の
程
度
も
個
人
差
が
と
て
も
大
き
い
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
う
い
う
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
固
有
の
性
質
も
絡
ん
で
︑
周
囲
の
人
々
や
法
廷
で
の
裁
判
官
に
対
し
て
詳
細
か
つ
正
確
に
は
伝
わ
ら
な
い
場
合
が
多
い
の
だ
ろ
う
︒
﹁
女
性
の
人
権
﹂
の
観
点
を
踏
ま
え
た
刑
法
学
的
な
対
応
と
し
て
︑
高
橋
は
︑
性
犯
罪
が
女
性
の
人
格
を
踏
み
に
じ
り
そ
の
身
体
の
み
な
ら
ず
心
を
深
く
傷
つ
け
る
こ
と
か
ら
性
犯
罪
を
性
暴
力
と
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
研
究
を
紹
介
し
て
(
)
い
る
︒
こ
れ
ら
の
研
究
16
が
女
性
の
人
権
へ
の
理
解
の
深
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
︒
他
方
︑
憲
法
学
に
お
け
る
女
性
の
人
権
の
明
確
化
の
努
力
は
︑﹁
人
権
﹂
概
念
を
︑
①
﹁
人
間
﹂
と
い
う
レ
ベ
ル
で
男
女
の
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
享
受
す
べ
き
人
権
と
︑
そ
れ
ら
の
人
権
を
ベ
ー
ス
に
し
て
︑
②
﹁
男
女
と
い
う
性
を
も
つ
個
人
﹂
と
い
う
レ
ベ
ル
で
﹁
性
﹂
に
基
づ
い
て
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
享
受
す
べ
き
人
権
︑
と
に
区
分
し
た
上
で
︑
後
者
の
女
性
の
人
権
を
検
討
し
て
い
く
と
い
う
方
向
で
進
ん
で
(
)
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
上
記
区
分
を
妥
当
と
考
え
︑﹁
女
性
の
人
権
﹂
を
考
え
る
場
合
の
元
に
な
る
利
益
︑
す
な
わ
17
ち
女
性
が
女
性
と
い
う
性
的
存
在
と
し
て
生
き
て
い
く
上
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
利
益
︵
女
性
の
人
権
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
︶
を
考
察
す
る
た
め
の
一
環
と
し
て
︑
強
姦
に
よ
る
侵
害
法
益
を
具
体
的
に
精
察
す
る
︒
な
お
︑
本
稿
で
は
︑
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
﹁
性
衝
動
と
そ
の
充
足
に
関
係
す
る
行
動
の
全
て
﹂
と
理
解
し
て
(
)
お
く
︒
セ
ク
シ
ュ
ア
18
リ
テ
ィ
は
性
行
為
を
伴
っ
た
精
神
と
肉
体
の
競
合
的
行
為
で
あ
る
︒
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
お
け
る
性
行
為
は
︑
第
一
に
︑
人
格
の
発
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露
と
し
て
の
性
行
為
︵
人
格
的
側
面
︶
と
︑
第
二
に
︑
生
殖
を
め
ざ
す
性
行
為
︵
生
殖
的
側
面
︶
と
の
二
側
面
が
あ
り
︑
①
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
性
行
為
︑
②
自
己
表
現
・
表
現
の
自
由
と
し
て
の
性
行
為
︑
③
生
殖
と
し
て
の
性
行
為
︑
④
家
族
を
形
成
す
る
と
い
う
手
段
と
し
て
の
性
行
為
︑
な
ど
様
々
な
意
味
が
あ
る
︒
三
裁
判
例
に
現
れ
た
被
害
認
識
の
深
浅
二
様
性
犯
罪
被
害
の
深
刻
さ
を
深
く
認
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
視
点
で
︑
二
つ
の
裁
判
例
を
紹
介
し
検
討
す
る
︒
第
一
の
裁
判
例
は
︑﹁
女
性
の
人
格
を
ま
っ
た
く
無
視
﹂
と
い
う
抽
象
的
な
表
現
を
用
い
て
は
い
る
が
︑
犯
人
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
被
害
者
の
利
益
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
例
で
あ
る
︒
抽
象
的
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
で
詳
細
な
具
体
的
苦
痛
を
捨
象
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
︑
判
決
自
ら
が
判
決
文
の
中
で
使
用
し
た
上
記
の
表
現
の
本
質
を
理
解
し
そ
こ
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
例
で
あ
る
︒
第
二
の
裁
判
例
は
︑
判
決
文
か
ら
﹁
多
大
な
肉
体
的
︑
精
神
的
苦
痛
を
受
け
﹂
と
か
﹁
屈
辱
的
行
為
﹂
と
い
う
抽
象
的
な
表
現
を
用
い
な
が
ら
︑
そ
の
抽
象
的
表
現
が
指
し
示
す
具
体
的
な
様
々
な
苦
痛
を
き
ち
ん
と
判
決
の
中
で
紹
介
し
明
確
に
し
て
い
る
例
で
あ
る
︒
被
害
女
性
の
深
刻
な
苦
悩
を
理
解
し
て
い
る
か
否
か
で
︑
判
決
の
文
面
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
読
み
取
っ
て
も
ら
い
た
い
︒

静
岡
地
裁
沼
津
支
部
判
決
︵
平
成
二
二
年
二
月
四
日
︶
本
件
は
︑
強
制
わ
い
せ
つ
殺
人
事
件
で
︑
女
性
一
人
︵
二
五
歳
︶
を
強
制
わ
い
せ
つ
の
末
︑
殺
害
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
っ
て
︑
判
決
自
ら
が
﹁
被
害
者
に
対
す
る
わ
い
せ
つ
行
為
の
内
容
は
姦
淫
に
劣
ら
な
い
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
屈
辱
的
な
も
の
で
あ
る
﹂
と
認
め
る
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ほ
ど
の
事
件
で
(
)
あ
る
︒
科
刑
は
︑﹁
命
あ
る
限
り
罪
を
償
わ
せ
る
﹂
と
い
う
判
断
の
も
と
に
︑
無
期
懲
役
で
あ
る
︒
被
告
人
は
三
八
歳
19
の
男
性
で
︑
少
年
時
代
に
は
住
居
侵
入
・
強
姦
罪
で
中
等
少
年
院
に
送
致
さ
れ
︑
そ
れ
以
後
は
︑
強
姦
罪
で
服
役
︑
わ
い
せ
つ
略
取
監
禁
・
強
姦
致
傷
で
服
役
五
年
と
︑
犯
罪
を
繰
り
返
し
て
き
た
人
物
で
あ
る
︒
今
回
は
強
制
わ
い
せ
つ
行
為
の
発
覚
を
恐
れ
︑
被
害
女
性
の
頸
部
を
カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ
で
ほ
と
ん
ど
一
周
切
り
裂
い
て
殺
害
し
た
事
件
で
あ
る
︒
判
決
で
︑﹁
被
告
人
は
︑
全
く
面
識
の
な
い
被
害
者
に
対
し
︑
自
己
の
性
欲
を
満
足
さ
せ
る
と
い
う
身
勝
手
な
動
機
か
ら
︑
容
易
に
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
密
室
内
に
お
い
て
過
度
の
わ
い
せ
つ
行
為
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
女
性
の
人
格
を
全
く
無
視
し
た
卑
劣
な
犯
行
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
は
い
る
が
︑
文
面
の
多
く
は
頸
部
の
傷
の
様
子
を
極
め
て
詳
細
に
記
述
し
︑
そ
の
こ
と
で
犯
行
の
残
虐
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒﹁
そ
し
て
︑
本
件
の
結
果
は
︑
あ
ま
り
に
も
重
大
で
あ
る
︒
被
害
者
は
︑
全
く
落
ち
度
な
く
︑
新
婚
生
活
一
年
余
り
の
二
五
歳
と
い
う
若
さ
で
︑
愛
す
る
夫
︑
両
親
︑
姉
ら
身
近
な
者
と
の
別
れ
を
交
わ
す
こ
と
も
で
き
ず
︑
突
然
屈
辱
を
受
け
た
上
︑
生
命
を
断
た
れ
た
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
無
念
さ
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
﹂
と
は
述
べ
て
い
る
が
︑
被
害
女
性
の
人
格
へ
の
言
及
は
少
し
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
被
告
人
へ
の
情
状
酌
量
の
配
慮
は
︑﹁
他
方
︑
本
件
は
前
記
の
と
お
り
計
画
的
犯
行
で
は
な
い
こ
と
︑
被
告
人
が
︑
当
公
判
廷
で
謝
罪
し
︑
反
省
の
言
葉
を
述
べ
て
い
る
こ
と
︑
こ
れ
ま
で
に
生
命
侵
害
の
罪
に
よ
る
前
科
は
な
い
こ
と
等
の
酌
む
べ
き
事
情
も
認
め
ら
れ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
被
告
人
は
こ
れ
ま
で
何
度
と
な
く
犯
罪
を
繰
り
返
し
︑
そ
の
都
度
刑
に
服
し
た
と
は
い
え
︑
そ
れ
ら
の
犯
行
の
延
長
線
上
に
今
回
の
事
件
も
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
判
決
が
﹁
本
件
の
結
果
は
あ
ま
り
に
も
重
大
⁝
⁝
﹂︵
上
記
︶
と
述
べ
て
い
る
内
容
と
比
較
す
れ
ば
︑
情
状
酌
量
と
し
て
挙
げ
た
各
理
由
は
理
由
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
小
さ
い
と
考
え
る
の
が
ご
く
自
然
で
あ
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
こ
の
判
決
は
︑
被
害
女
性
の
苦
悩
を
﹁
無
念
﹂
と
い
う
言
葉
で
ま
と
め
上
げ
て
し
ま
っ
て
︑
そ
の
内
実
の
詳
細
な
部
分
を
十
分
に
考
察
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
言
え
る
︒
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名
古
屋
地
裁
判
決
︵
平
成
二
一
年
一
二
月
四
日
︶
本
件
は
︑
強
姦
・
強
姦
致
傷
・
自
動
車
監
禁
事
件
で
︑
女
性
四
人
︵
一
七
歳
・
二
〇
歳
・
二
六
歳
・
二
一
歳
︶
を
次
々
と
強
姦
し
︑
致
傷
さ
せ
︑
あ
る
い
は
わ
い
せ
つ
略
取
し
て
監
禁
し
強
姦
す
る
と
い
う
行
為
を
犯
し
て
き
た
事
件
で
(
)
あ
る
︒
被
告
人
は
犯
行
当
時
一
七
20
歳
と
い
う
少
年
で
あ
っ
た
が
︑
別
の
恐
喝
事
件
に
よ
っ
て
保
護
観
察
中
で
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
本
件
事
件
を
起
こ
し
た
人
物
で
あ
る
︒
科
刑
は
︑﹁
少
年
法
の
定
め
る
少
年
に
対
す
る
有
期
懲
役
刑
の
上
限
﹂
と
い
う
判
断
の
も
と
に
︑
有
期
懲
役
︵
五
年
以
上
一
〇
年
以
下
︶
で
あ
る
︒
判
決
は
︑﹁
被
害
者
ら
は
︑
被
告
人
の
卑
劣
な
犯
行
に
よ
り
︑
皆
多
大
な
肉
体
的
︑
精
神
的
苦
痛
を
受
け
た
ほ
か
︑
屈
辱
的
行
為
の
結
果
に
よ
る
妊
娠
の
危
険
に
も
さ
ら
さ
れ
た
﹂
と
述
べ
︑
抽
象
的
な
表
現
で
ま
と
め
て
入
る
が
︑
こ
の
一
文
に
続
い
て
︑
被
害
女
性
の
被
害
の
実
態
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
︒﹁
判
示
第
一
及
び
第
二
の
各
犯
行
の
被
害
者
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
全
治
ま
で
の
約
一
週
間
︑
約
二
週
間
を
必
要
と
す
る
傷
害
を
負
い
︑
判
示
第
四
の
犯
行
の
被
害
者
は
︑
急
性
ス
ト
レ
ス
障
害
に
陥
る
な
ど
︑
本
件
各
犯
行
は
深
刻
な
被
害
結
果
を
も
た
ら
し
た
︒
ま
た
︑
判
示
第
三
の
犯
行
の
被
害
者
は
︑
強
姦
さ
れ
た
挙
げ
句
更
に
現
金
三
万
円
を
も
奪
わ
れ
て
お
り
︑
財
産
的
被
害
も
被
っ
て
い
る
﹂
と
か
︑﹁
被
害
者
ら
は
︑
女
性
で
あ
る
が
故
に
︑
突
然
見
知
ら
ぬ
男
性
で
あ
る
被
告
人
か
ら
一
方
的
に
こ
の
よ
う
な
性
犯
罪
被
害
を
受
け
︑
人
格
の
尊
厳
を
踏
み
に
じ
ら
れ
た
︒
被
害
者
の
中
に
は
︑
本
来
最
も
身
近
な
相
談
相
手
で
あ
る
は
ず
の
親
に
さ
え
︑
被
害
を
受
け
た
こ
と
を
話
せ
な
い
で
い
る
者
が
お
り
︑
そ
の
こ
と
も
被
害
者
ら
の
心
の
傷
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
﹂
と
か
言
及
し
て
い
る
︒
判
決
は
ま
と
め
と
し
て
︑﹁
こ
の
よ
う
に
︑
本
件
は
︑
女
性
と
し
て
の
人
格
の
う
ち
性
に
対
す
る
誇
り
を
侵
害
す
る
重
大
犯
罪
で
あ
り
︑
そ
の
精
神
的
な
影
響
は
多
大
な
も
の
が
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
い
ず
れ
も
︑
被
害
者
ら
の
こ
れ
か
ら
の
長
い
人
生
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に
お
い
て
︑
女
性
と
し
て
人
間
関
係
や
家
庭
生
活
を
築
く
に
あ
た
っ
て
本
件
の
悪
影
響
が
出
る
こ
と
が
強
く
懸
念
さ
れ
る
﹂
と
し
て
︑
被
害
女
性
の
被
害
症
状
の
実
際
を
詳
細
に
観
察
し
て
い
て
︑
そ
の
将
来
に
ま
で
引
き
続
い
て
し
ま
う
苦
悩
の
内
容
が
﹁
人
間
関
係
や
家
族
生
活
を
築
く
に
あ
た
っ
て
悪
影
響
が
出
る
﹂
と
い
う
具
体
的
な
点
に
ま
で
詳
細
か
つ
正
確
に
記
述
し
て
い
る
︒
総
じ
て
こ
の
判
決
は
︑
女
性
の
性
に
関
す
る
人
格
的
要
素
に
ま
で
言
及
し
︑
ま
た
事
件
後
の
被
害
女
性
の
人
生
ま
で
狂
わ
し
て
し
ま
っ
た
︑
と
詳
細
で
具
体
的
な
事
実
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
被
害
女
性
の
侵
害
利
益
を
精
察
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
四
強
姦
被
害
者
の
生
︵
な
ま
︶
の
声
の
要
素
分
析

強
姦
被
害
者
の
声
︵
第
一
事
例
︶
こ
こ
で
は
︑
実
名
を
使
っ
て
自
ら
の
強
姦
被
害
体
験
を
言
葉
に
し
て
く
れ
て
い
る
文
献
に
依
拠
し
て
︑
客
観
性
と
個
体
性
に
配
慮
し
つ
つ
︑
被
害
女
性
の
身
体
的
・
精
神
的
実
情
を
観
察
し
て
い
く
︒
見
知
ら
ぬ
複
数
の
男
性
か
ら
強
姦
さ
れ
た
女
性
の
例
で
あ
る
︒
顔
と
名
前
を
公
表
し
て
強
姦
被
害
者
と
し
て
の
自
ら
の
経
験
を
話
し
︑
強
姦
被
害
者
の
被
害
の
実
情
に
つ
い
て
理
解
を
求
め
る
運
動
を
し
て
い
る
女
性
の
著
書
か
ら
︑
強
姦
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
を
探
っ
て
み
(
)
よ
う
︒
強
姦
被
害
者
の
生
の
声
を
聞
く
こ
と
で
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
︒
な
お
︑
他
に
類
書
が
あ
る
中
で
特
に
こ
の
著
書
を
選
ん
21
だ
の
は
︑
自
己
の
行
動
を
素
直
に
記
述
し
て
い
て
︑
余
計
な
自
己
解
釈
を
入
れ
込
ん
で
い
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
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︵
Ｓ

︶
こ
れ
ま
で
の
自
分
を
全
否
定
強
姦
に
あ
っ
た
瞬
間
に
﹁
そ
れ
ま
で
の
二
四
年
間
を
過
ご
し
た
私
が
︑
消
え
た
﹂︒
学
生
時
代
の
勉
強
や
部
活
動
や
友
達
づ
き
あ
い
の
全
て
が
洗
い
流
さ
れ
︑
全
否
定
さ
れ
た
気
が
し
た
︒︵
一
六
頁
︶
︵
Ｓ

︶
悔
し
さ
・
無
力
感
・
惨
め
強
姦
さ
れ
て
解
放
さ
れ
た
直
後
に
臭
く
て
汚
い
ト
イ
レ
に
逃
げ
込
ん
だ
と
き
の
心
境
と
し
て
︑﹁
悔
し
さ
と
無
力
感
﹂
が
込
み
上
げ
て
き
て
﹁
惨
め
﹂
だ
っ
た
︒︵
二
一
︱
二
頁
︶
︵
Ｓ

︶
警
察
で
の
証
拠
保
全
の
た
め
の
作
業
で
強
姦
被
害
を
さ
ら
け
出
し
た
恥
ず
か
し
さ
警
察
へ
被
害
届
を
出
し
に
行
っ
た
と
き
︑
血
の
つ
い
た
シ
ャ
ツ
を
着
た
ま
ま
の
姿
を
写
真
に
撮
ら
れ
た
︒
自
分
の
生
理
の
血
を
他
人
の
手
に
よ
っ
て
服
や
身
体
に
付
け
ら
れ
た
姿
を
写
真
に
撮
ら
れ
︑
恥
ず
か
し
く
感
じ
た
︒︵
二
九
頁
︶
︵
Ｓ

︶
警
察
で
の
事
情
聴
取
に
お
い
て
真
実
を
話
せ
な
い
自
分警
察
官
と
の
や
り
取
り
で
︑
陰
茎
を
入
れ
ら
れ
た
か
と
尋
ね
ら
れ
た
時
︑
別
の
も
の
を
入
れ
ら
れ
た
と
答
え
た
が
︑
実
際
に
は
陰
茎
と
大
人
の
お
も
ち
ゃ
の
両
方
が
挿
入
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
ご
ま
か
し
て
し
ま
っ
た
︒︵
三
一
頁
︶
︵
Ｓ

︶
優
し
い
気
持
ち
を
男
た
ち
に
裏
切
ら
れ
た
悔
し
さ
︑
嘘
を
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
悔
し
さ
︑
自
分
を
守
れ
な
か
っ
た
悔
し
さ
﹁
私
は
い
つ
ま
で
も
他
人
に
負
い
目
を
感
じ
な
が
ら
︑
こ
う
し
て
嘘
を
つ
い
て
い
く
の
だ
ろ
う
﹂・﹁
加
害
者
で
も
な
い
の
に
﹂・﹁
自
分
を
否
定
し
嘘
を
つ
く
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
悔
し
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
︒﹂︵
三
八
頁
︶
︵
Ｓ

︶
事
件
後
は
自
分
の
生
理
血
さ
え
極
度
に
汚
い
と
感
じ
る
自
分
︵
五
〇
頁
︶
︵
Ｓ
	
︶
母
親
に
も
真
実
を
言
え
な
い
自
分
︵
五
〇
頁
︶
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︵
Ｓ


︶
一
人
で
い
る
と
き
は
い
つ
も
取
り
つ
か
れ
た
よ
う
に
強
姦
事
件
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
し
ま
い
︑
汚
ら
わ
し
い
と
感
じ
る
自
分
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
︵
五
三
頁
︶
︵
Ｓ

︶
日
常
の
中
で
の
疎
外
感
︒
同
性
の
女
性
と
い
う
枠
に
も
入
れ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
疎
外
感
普
通
の
顔
を
し
て
通
勤
電
車
に
乗
っ
て
い
る
女
性
た
ち
を
羨
ま
し
く
思
い
︑
嫉
妬
に
も
似
た
感
情
が
湧
く
︒﹁
あ
ん
た
︑
襲
わ
れ
た
く
せ
に
私
た
ち
と
同
じ
電
車
に
乗
ら
な
い
で
よ
﹂・﹁
私
た
ち
は
あ
な
た
み
た
い
に
け
が
れ
て
な
い
ん
だ
か
ら
一
緒
に
し
な
い
で
﹂
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
全
て
の
女
性
が
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
し
ま
う
︒︵
五
四
頁
︶
︵
Ｓ
︶
少
し
の
き
っ
か
け
で
強
姦
事
件
を
想
起
し
嫌
悪
感
で
10
嘔
吐
通
勤
途
中
の
電
車
で
痴
漢
に
あ
え
ば
︑
強
姦
事
件
の
こ
と
を
思
い
出
し
ト
イ
レ
で
嘔
吐
し
︑
ま
た
し
て
も
男
の
対
象
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
悔
し
さ
が
湧
く
︒︵
五
六
頁
︶
︵
Ｓ
︶
強
姦
事
件
か
ら
二
年
近
く
た
っ
た
と
き
で
も
買
い
物
11
中
に
精
液
を
か
け
ら
れ
た
と
気
づ
い
た
瞬
間
に
︑
事
件
の
と
き
の
固
ま
っ
た
感
情
が
固
ま
っ
た
ま
ま
蘇
っ
て
︑
思
考
が
硬
直
し
︑
身
体
が
震
え
始
め
︑
泣
き
な
が
ら
ト
イ
レ
に
行
っ
た
︵
五
七
頁
︶
︵
Ｓ
︶
生
活
の
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
ど
ん
な
場
面
で
も
強
姦
12
を
受
け
た
と
き
の
感
覚
・
症
状
が
噴
出
事
件
の
と
き
の
諦
め
感
・
恐
怖
感
・
絶
望
感
が
い
つ
で
も
構
わ
ず
突
然
に
︑
発
作
の
よ
う
に
襲
っ
て
く
る
︒︵
五
八
︱
九
頁
︶
︵
Ｓ
︶
毎
月
の
生
理
の
間
中
事
件
を
思
い
出
し
激
昂
︒
そ
し
13
て
思
考
停
止
毎
月
の
生
理
の
た
び
に
事
件
を
思
い
出
し
感
情
が
高
ぶ
り
ト
イ
レ
に
も
行
き
た
く
な
く
な
る
︒
そ
の
感
覚
の
後
は
思
考
が
停
止
し
︑
ボ
ー
っ
と
し
た
時
間
が
や
っ
て
く
る
︒
︵
六
〇
頁
︶
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︵
Ｓ
︶
強
姦
被
害
の
呪
縛
の
継
続
性
と
長
期
間
連
続
性
14
毎
日
そ
ん
な
身
体
症
状
が
出
て
精
神
が
不
安
定
に
な
る
日
が
続
く
こ
と
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
︵
六
一
頁
︶
︵
Ｓ
︶
父
母
や
恋
人
と
も
仲
が
悪
く
な
っ
て
い
っ
た
︵
七
六
15
︱
七
頁
︑
七
九
頁
︶
︵
Ｓ
︶
被
害
者
な
の
に
罪
悪
感
に
も
似
た
後
ろ
め
た
さ
を
感
16
じ
て
し
ま
う
こ
と
を
周
囲
の
人
に
わ
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
の
難
し
さ
︵
八
八
頁
︶
︵
Ｓ
︶
母
親
か
ら
の
秘
匿
を
強
い
ら
れ
た
17
母
親
か
ら
﹁
も
う
誰
に
も
話
さ
な
い
で
ち
ょ
う
だ
い
﹂
と
言
わ
れ
た
と
き
︑
自
分
は
人
に
言
え
な
い
後
ろ
め
い
た
も
の
を
抱
え
た
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
︒︵
九
一
頁
︶
︵
Ｓ
︶
友
人
と
の
関
係
に
も
亀
裂
18
友
人
と
の
関
係
に
お
い
て
も
自
分
が
隠
し
事
を
し
て
い
る
よ
う
で
︑
自
分
か
ら
一
方
的
な
隔
た
り
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
︵
九
一
頁
︶
︵
Ｓ
︶
異
性
や
性
を
意
識
す
る
と
拒
否
反
応
19
男
性
や
男
友
達
と
の
関
係
に
お
い
て
も
自
然
に
付
き
合
え
る
よ
う
に
な
っ
た
が
︑﹁
異
性
﹂
や
﹁
性
﹂
に
繋
が
る
も
の
を
感
じ
る
と
身
体
が
拒
否
反
応
を
起
こ
す
︒︵
九
八
頁
︶
︵
Ｓ
︶
真
摯
で
親
密
な
異
性
関
係
を
築
き
た
い
男
性
に
も
強
20
姦
被
害
の
後
遺
症
は
伝
え
ら
れ
な
い
の
ち
に
夫
と
な
る
男
性
に
は
自
分
の
事
件
の
詳
細
は
語
ら
ず
レ
イ
プ
さ
れ
た
こ
と
だ
け
を
伝
え
︑
気
分
が
悪
く
な
っ
て
嘔
吐
す
る
こ
と
は
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
︵
一
〇
九
頁
︶
︵
Ｓ
︶
の
ち
に
夫
に
な
る
男
性
と
の
セ
ッ
ク
ス
に
障
害
21
同
棲
を
始
め
た
あ
と
︑
自
分
が
セ
ッ
ク
ス
に
対
し
て
人
よ
り
恐
怖
心
が
強
く
敏
感
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
話
し
た
が
わ
か
っ
て
も
ら
え
ず
︑
何
度
も
吐
き
気
を
も
よ
お
し
た
︒
車
の
中
で
の
セ
ッ
ク
ス
︑
玩
具
な
ど
の
身
体
以
外
の
も
の
の
挿
入
︑
真
っ
暗
闇
で
大
音
響
の
曲
が
流
れ
て
い
る
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環
境
︑
生
理
中
な
ど
の
状
況
で
の
セ
ッ
ク
ス
は
恐
怖
感
や
拒
否
反
応
を
起
こ
す
こ
と
を
伝
え
た
が
︑
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
︒︵
一
一
五
頁
︶
︵
Ｓ
︶
一
定
の
状
況
で
の
性
行
為
が
自
分
に
恐
怖
心
と
拒
絶
22
心
を
引
き
起
こ
し
嘔
吐
す
る
こ
と
を
何
度
話
し
て
も
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
自
分
が
セ
ッ
ク
ス
の
と
き
お
び
え
始
め
る
と
同
棲
中
の
男
性
は
謝
る
が
︑
ま
た
数
日
後
の
セ
ッ
ク
ス
で
は
︑
口
を
押
さ
え
た
り
玩
具
を
使
っ
た
り
さ
れ
︑
吐
き
気
が
す
る
︒
︵
一
一
八
頁
︶
︵
Ｓ
︶
普
通
の
﹁
幸
せ
夫
婦
﹂
と
い
う
枠
組
み
に
入
る
こ
と
23
で
自
分
の
存
在
と
帰
属
感
を
も
ち
た
か
っ
た
た
め
に
︑
性
行
為
に
嫌
悪
感
を
も
ち
な
が
ら
も
結
婚
し
た
二
年
後
に
同
棲
し
て
い
た
男
性
と
結
婚
し
た
が
︑
順
調
に
幸
せ
と
思
わ
れ
る
姿
で
あ
り
た
か
っ
た
だ
け
だ
っ
た
︒
︵
一
三
一
頁
︶
︵
Ｓ
︶
良
き
理
解
者
と
と
も
に
生
活
す
る
こ
と
の
幸
せ
感
と
24
性
行
為
へ
の
嫌
悪
感
が
共
存
夫
が
誰
よ
り
自
分
の
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
く
れ
て
い
て
味
方
で
も
あ
っ
た
か
ら
︑
そ
う
い
う
相
手
と
生
活
を
共
に
で
き
る
こ
と
を
幸
せ
と
感
じ
て
い
た
が
︑
セ
ッ
ク
ス
に
対
す
る
嫌
悪
感
は
い
つ
ま
で
も
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
︒
︵
一
三
二
頁
︶
︵
Ｓ
︶
強
姦
被
害
の
記
憶
と
と
も
に
生
活
し
て
い
る
女
性
に
25
と
っ
て
許
し
難
い
は
ず
の
強
姦
を
自
分
の
心
身
と
は
裏
腹
に
是
と
し
て
認
め
平
安
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
心
的
動
き
レ
イ
プ
は
な
ぜ
い
い
け
な
い
か
を
考
え
続
け
て
い
て
︑
同
意
の
あ
る
セ
ッ
ク
ス
と
な
い
セ
ッ
ク
ス
の
何
が
違
う
の
か
実
際
違
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
自
問
す
る
が
答
え
が
見
つ
か
ら
ず
︑
同
じ
だ
と
い
う
結
論
を
導
き
安
心
し
た
か
っ
た
こ
と
に
気
が
付
く
︒︵
一
六
二
頁
︶
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も
う
一
つ
の
強
姦
被
害
者
の
声
︵
第
二
事
例
︶
次
に
︑
も
う
一
つ
の
強
姦
被
害
の
事
例
を
挙
げ
︑
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
︒
今
度
は
︑
知
人
男
性
か
ら
強
姦
被
害
に
あ
っ
た
女
性
の
事
例
で
あ
る
︒
当
該
被
害
女
性
は
︑
自
ら
の
心
身
に
起
こ
っ
た
変
化
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
(
)
い
る
︒
22
︵
Ｓ
︶
強
姦
さ
れ
た
次
の
日
︑
朝
か
ら
冷
汗
と
悪
寒
が
始
ま
26
っ
た
︒
︵
Ｓ
︶
高
熱
が
出
て
︑
粘
り
気
の
あ
る
汗
が
脇
の
下
や
額
か
27
ら
に
じ
み
出
た
︒
︵
Ｓ
︶
強
姦
さ
れ
た
異
物
感
は
治
ま
ら
な
か
っ
た
︒
28
︵
Ｓ
︶
仕
事
に
出
か
け
て
帰
宅
す
る
と
︑
必
ず
シ
ャ
ワ
ー
で
29
性
器
か
ら
血
が
出
る
ま
で
こ
す
り
つ
け
︑
膣
に
指
を
突
っ
込
ん
で
洗
い
続
け
た
︒
︵
Ｓ
︶
ト
イ
レ
で
嘔
吐
し
た
︒
30
身
体
が
強
姦
さ
れ
た
と
き
の
よ
う
に
揺
れ
て
い
る
感
じ
が
す
る
︒
︵
Ｓ
︶
暴
力
的
に
挿
入
さ
れ
た
シ
ー
ン
が
何
度
も
何
度
も
脳
31
裏
を
襲
い
︑
も
の
す
ご
い
恐
怖
感
を
感
じ
る
︒︵
以
上
︑
四
三
頁
︶
︵
Ｓ
︶
子
宮
が
腐
り
き
っ
た
汚
物
で
あ
る
よ
う
な
感
覚
が
ど
32
ん
な
と
き
も
離
れ
な
い
︒
︵
Ｓ
︶
自
分
に
価
値
が
な
い
と
い
う
無
価
値
の
感
覚
が
広
が
33
る
︒︵
以
上
︑
四
六
頁
︶

強
姦
に
よ
り
失
わ
れ
た
利
益
の
一
覧
化
﹁
強
姦
は
お
そ
ら
く
被
害
者
が
犯
罪
者
で
も
あ
る
よ
う
に
扱
わ
れ
る
唯
一
の
犯
罪
で
あ
る
﹂
と
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
こ
れ
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は
強
姦
の
特
質
を
言
い
当
て
て
い
て
示
唆
的
で
(
)
あ
る
︒
上
述
の
強
姦
被
害
者
の
記
述
の
中
に
も
そ
の
こ
と
が
全
編
に
わ
た
っ
て
漂
っ
て
23
い
る
の
を
感
じ
る
︒
以
下
に
︑
上
述
の
強
姦
被
害
者
の
経
験
に
沿
っ
て
︑
強
姦
に
よ
り
失
わ
れ
た
利
益
を
ま
と
め
て
み
る
︒
①
自
分
が
犯
罪
で
も
犯
し
た
か
の
よ
う
な
罪
悪
感
を
持
つ
②
強
姦
さ
れ
た
自
分
を
全
否
定
し
よ
う
と
す
る
③
生
命
を
狙
わ
れ
る
危
険
性
を
強
く
感
じ
る
④
嘔
吐
を
繰
り
返
し
身
体
が
弱
体
化
す
る
⑤
つ
ね
に
精
神
が
不
安
定
に
な
る
⑥
正
し
い
意
味
で
家
族
を
形
成
で
き
な
い
⑦
親
子
関
係
・
家
族
関
係
が
崩
れ
る
⑧
友
人
関
係
が
崩
れ
る
⑨
異
性
と
親
密
な
関
係
を
築
き
に
く
い
⑩
恋
人
ま
た
は
夫
な
ど
の
親
密
な
関
係
に
あ
る
人
々
に
対
し
て
性
行
為
に
よ
る
表
現
を
行
な
え
な
い
︒
⑪
結
婚
へ
の
動
機
が
強
姦
被
害
の
記
憶
を
忘
却
の
闇
へ
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
⑫
結
婚
に
お
け
る
性
生
活
に
障
害
が
生
じ
る
⑬
自
分
の
身
体
を
痛
め
つ
け
よ
う
と
す
る
⑭
社
会
か
ら
の
疎
外
を
感
じ
る
⑮
嘔
吐
を
繰
り
返
し
心
の
平
穏
が
保
て
な
い
⑯
性
行
為
に
対
す
る
嫌
悪
感
と
嘔
吐
を
繰
り
返
す
⑰
性
交
の
相
手
方
に
自
己
の
嫌
悪
感
と
嘔
吐
の
き
っ
か
け
と
な
る
状
況
を
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
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五﹁
女
性
の
人
権
﹂
の
内
容
の
考
察

自
分
自
身
の
全
否
定
と
性
＝
人
格
論
女
性
と
い
う
﹁
性
﹂
を
も
つ
人
間
と
し
て
の
尊
厳
は
法
的
に
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
し
か
る
に
強
姦
は
︑
前
節
二
事
例
に
現
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
︑
強
姦
被
害
の
側
に
︑﹁
事
件
後
は
自
分
の
生
理
血
さ
え
極
度
に
汚
い
と
感
じ
る
﹂︵
前
節
Ｓ
$
︶
と
か
﹁
自
分
に
価
値
が
な
い
﹂・﹁
腐
り
き
っ
た
汚
物
﹂︵
前
節
第
二
事
例
︶
と
い
っ
た
感
覚
を
生
じ
さ
せ
︑
そ
の
た
め
﹁
強
姦
さ
れ
た
自
分
を
全
否
定
し
よ
う
と
す
る
﹂︵
前
節
②
・
第
二
例
目
参
照
︶
ほ
ど
ま
で
に
女
性
の
人
格
を
傷
つ
け
る
の
で
(
)
あ
る
︒
24
齊
藤
は
性
暴
力
の
意
味
を
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
対
す
る
攻
撃
﹂
と
定
義
す
(
)
る
が
︑
同
意
で
(
)
き
る
︒
こ
の
25
26
理
解
に
従
い
︑
強
姦
を
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
攻
撃
と
考
え
る
と
︑
強
姦
が
被
害
女
性
自
ら
に
よ
る
全
人
格
的
否
定
を
結
果
す
る
わ
け
だ
か
ら
︑
強
姦
罪
の
保
護
法
益
が
女
性
の
性
的
自
由
で
あ
る
と
い
う
場
合
︑
こ
の
﹁
性
的
﹂
と
い
う
用
語
を
︑
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
人
格
と
の
関
連
で
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
私
は
︑﹁
性
﹂
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
人
格
作
用
を
経
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
例
え
ば
︑
性
行
為
に
よ
っ
て
充
実
感
を
も
っ
た
と
し
よ
う
︒
こ
の
場
合
︑
性
行
為
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
作
用
で
あ
り
︑
充
実
感
か
ら
の
笑
顔
は
人
格
作
用
で
あ
る
︑
と
い
え
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
一
つ
の
性
行
為
は
︑
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
作
用
と
人
格
作
用
の
二
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
強
姦
被
害
女
性
に
よ
る
自
ら
の
全
否
定
を
観
察
し
た
と
き
︑
性
は
本
能
で
は
な
く
人
格
を
構
成
す
る
中
核
的
な
要
素
で
あ
る
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と
す
る
﹁
性
＝
人
格
論
﹂
は
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
赤
川
の
詳
察
に
よ
れ
ば
︑
性
＝
人
格
論
は
二
つ
の
異
な
る
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
︒
す
な
わ
ち
︑
①
﹁
性
は
人
格
の
中
核
に
あ
る
﹂
と
す
る
フ
ロ
イ
ト
流
の
精
神
分
析
論
を
ベ
ー
ス
と
す
る
﹁
フ
ロ
イ
ト
式
の
性
＝
人
格
論
﹂
と
︑
②
﹁
人
格
で
あ
る
性
を
道
具
︵
モ
ノ
・
商
品
︶
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
す
る
カ
ン
ト
や
グ
リ
ー
ン
の
人
格
目
的
説
に
基
づ
く
﹁
カ
ン
ト
式
の
性
＝
人
格
論
﹂︑
で
(
)
あ
る
︒
性
＝
人
格
論
に
お
い
て
は
︑﹁
性
﹂
は
﹁
性
欲
﹂
と
は
異
な
っ
27
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
︑﹁
性
﹂
な
し
で
は
人
間
と
は
言
え
な
い
ほ
ど
に
︑
性
は
人
間
性
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
︑
と
考
え
る
の
で
(
)
あ
る
︒
28
特
に
︑
女
性
の
場
合
に
は
︑
男
性
と
異
な
り
︑
排
卵
と
月
経
を
毎
月
の
サ
イ
ク
ル
で
繰
り
返
し
︑
そ
の
度
に
自
ら
が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
し
︑
性
行
為
の
結
果
と
し
て
の
妊
娠
を
自
ら
の
体
に
引
き
受
け
る
と
の
意
識
も
付
き
ま
と
う
か
ら
︑
こ
の
点
で
人
格
へ
の
刷
り
込
み
は
大
き
い
と
言
え
る
だ
(
)
ろ
う
︒
29
人
の
尊
厳
を
確
保
す
る
た
め
に
は
﹁
性
﹂
は
﹁
人
格
﹂
と
切
り
離
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
︑﹁
人
格
﹂
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
︑
人
格
的
権
利
と
し
て
の
性
す
な
わ
ち
性
的
人
格
権
と
し
て
構
成
す
る
考
え
方
も
(
)
あ
る
︒
30
﹁
性
﹂
の
人
格
的
価
値
の
主
唱
に
は
同
意
で
き
る
が
︑
た
だ
︑
強
姦
を
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
攻
撃
と
考
え
た
場
合
︑
性
的
人
格
権
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
の
関
連
が
論
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

心
身
の
安
全
に
対
す
る
侵
害
利
益
と
選
択
の
権
利
強
姦
は
心
理
的
な
危
機
を
も
た
ら
す
こ
と
が
多
く
︵
前
節
①
②
③
④
⑤
な
ど
参
照
︶︑
そ
の
た
め
女
性
が
母
親
︑
妻
︑
賃
金
労
働
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
困
難
に
な
る
︵
前
節
⑥
⑦
⑩
⑫
な
ど
参
照
︶︒
ま
た
心
理
的
後
遺
症
に
加
え
︑
強
姦
は
身
体
の
外
傷
︑
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性
交
を
通
じ
て
の
エ
イ
ズ
や
性
感
染
症
を
患
い
︑
望
ま
な
い
妊
娠
を
も
た
(
)
ら
す
︒
こ
れ
ら
侵
害
利
益
は
︑
心
身
の
安
全
と
い
う
人
間
存
31
在
に
基
本
的
な
利
益
で
あ
り
︑
当
然
に
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
は
︑
二
〇
〇
九
年
の
第
六
次
日
本
政
府
レ
ポ
ー
ト
審
議
総
括
所
見
に
お
い
て
︑
身
体
の
安
全
お
よ
び
一
体
性
へ
の
女
性
の
権
利
を
侵
害
す
る
犯
罪
と
し
て
性
暴
力
を
定
義
す
る
こ
と
を
求
め
て
(
)
い
る
︒
32
さ
ら
に
は
︑
自
ら
の
心
身
の
安
全
を
尊
重
し
て
く
れ
る
人
を
﹁
選
択
﹂
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
(
)
な
い
︒
強
姦
は
︑
心
身
の
安
全
に
留
意
33
し
て
性
的
行
為
を
行
う
相
手
を
﹁
選
択
す
る
﹂
と
い
う
利
益
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
利
益
は
︑
人
間
存
在
を
支
え
る
利
益
で
あ
る
か
ら
︑
法
益
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
﹁
性
的
身
体
の
自
由
﹂
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
︑
性
的
身
体
の
自
由
は
︑
自
己
の
心
身
を
安
全
に
保
つ
権
利
と
い
う
実
体
的
権
利
と
︑
そ
れ
を
支
え
る
﹁
選
択
の
権
利
﹂
の
両
方
を
包
含
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

性
器
の
作
用
形
態
か
ら
み
た
心
的
作
用
の
否
定
と
性
的
自
己
決
定
女
性
器
は
︑
受
け
入
れ
る
こ
と
で
完
結
す
る
︒
こ
の
場
合
︑﹁
受
け
入
れ
る
﹂
と
い
う
心
的
作
用
が
必
要
で
あ
る
︒
男
性
器
は
︑
勃
起
し
︑
挿
入
し
て
射
精
す
る
こ
と
で
完
結
す
る
︒
こ
の
場
合
︑
勃
起
の
た
め
に
﹁
性
的
興
奮
﹂
と
い
う
性
欲
に
基
づ
く
人
格
作
用
が
必
要
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
︑
①
挿
入
︑
②
射
精
と
い
う
二
つ
の
心
的
作
用
を
満
た
そ
う
と
す
る
︒
強
姦
は
︑
女
性
の
側
の
心
的
作
用
を
無
視
し
︑
否
定
す
る
︒
そ
の
結
果
と
し
て
︑
人
格
の
損
傷
を
も
た
ら
す
︒
女
性
の
側
に
お
け
る
心
的
作
用
と
し
て
の
拒
絶
の
有
無
は
︑
女
性
の
拒
否
行
為
に
よ
り
︑
通
常
人
な
ら
予
見
可
能
で
あ
る
︒
上
記
強
姦
被
害
者
の
第
二
事
例
︵
知
人
男
性
か
ら
強
姦
さ
れ
た
女
性
の
場
合
︶
に
は
︑
当
該
男
性
は
︑
彼
女
が
嫌
が
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
理
や
り
性
交
に
お
よ
び
︑
そ
の
後
も
電
話
を
幾
度
と
な
く
か
け
て
き
て
性
交
の
シ
ー
ン
の
話
を
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し
て
お
り
︑
犯
罪
の
認
識
が
な
い
︒
自
分
の
強
姦
行
為
を
彼
女
が
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
一
方
的
に
理
解
し
て
い
る
︒
こ
の
場
合
︑
加
害
者
側
に
︑
彼
女
の
心
的
作
用
が
否
定
的
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
あ
る
い
は
無
謀
に
理
解
し
よ
う
と
も
し
な
い
点
で
違
法
で
あ
り
︑
た
と
え
犯
罪
の
認
識
が
な
く
て
も
違
法
性
を
帯
び
る
︒
こ
こ
で
は
︑
当
該
加
害
者
と
当
該
場
所
で
性
行
為
を
行
な
わ
な
い
こ
と
を
明
確
に
意
思
表
示
し
た
場
合
︑
そ
の
意
思
決
定
の
権
利
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
の
保
障
の
強
さ
は
男
性
と
女
性
の
両
方
に
同
程
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
憲
法
一
三
条
の
自
己
決
定
権
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
人
格
上
の
権
利
で
あ
る
︒

性
器
の
構
造
か
ら
み
た
性
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
器
の
構
造
か
ら
み
た
場
合
︑
女
性
の
性
器
は
︑
通
常
な
ら
︑
膣
口
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
て
︑
膣
内
は
外
界
か
ら
の
細
菌
の
侵
入
を
防
止
す
る
た
め
に
酸
性
に
保
た
れ
て
い
る
︵
膣
内
自
浄
作
用
の
段
階
︶︒
こ
の
状
態
に
お
け
る
利
益
は
︑
性
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
で
あ
る
︒
性
行
為
の
た
め
に
膣
口
を
開
き
ペ
ニ
ス
を
迎
え
る
準
備
を
始
め
た
段
階
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
が
な
く
な
り
︑
こ
の
段
階
に
お
け
る
利
益
は
性
的
自
己
決
定
の
そ
れ
に
か
わ
る
︒
性
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
し
て
考
え
る
な
ら
︑
そ
の
違
憲
審
査
基
準
は
厳
格
な
審
査
基
準
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
︑
立
証
責
任
の
転
換
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
論
理
は
︑
フ
ラ
ン
ス
刑
法
二
二
二
︱
二
二
条
の
論
理
と
も
合
致
す
る
︒
同
条
は
夫
婦
間
レ
イ
プ
︵
概
念
が
違
う
の
で
﹁
レ
イ
プ
﹂
と
し
て
お
く
︶
に
適
用
さ
れ
る
規
定
で
︑﹁
反
対
の
証
明
が
な
い
限
り
︑
そ
の
性
的
行
為
に
対
す
る
配
偶
者
の
同
意
は
推
定
さ
れ
な
い
﹂
と
い
う
文
言
が
あ
り
︑
こ
の
意
味
は
︑
加
害
者
が
レ
イ
プ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
レ
イ
プ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
(
)
あ
る
︒
34
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リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
カ
イ
ロ
行
動
計
画
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
﹁
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
﹂
は
様
々
な
人
権
の
複
合
体
で
︑
権
利
の
性
質
上
︑﹁
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
ケ
ア
へ
の
権
利
﹂
と
﹁
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
自
己
決
定
権
﹂
の
両
方
を
含
む
権
利
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
(
)
い
る
︒
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑
①
す
べ
て
の
男
女
︵
カ
ッ
プ
ル
︶
及
び
諸
個
人
は
︑
子
ど
も
の
数
︑
出
産
の
間
隔
及
び
35
時
期
を
責
任
を
も
っ
て
自
由
に
決
定
す
る
権
利
並
び
に
そ
の
た
め
の
情
報
及
び
手
段
を
取
得
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と
︑
②
差
別
︑
強
制
及
び
暴
力
を
受
け
る
こ
と
な
く
生
殖
に
関
す
る
決
定
を
行
な
う
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と
︑
で
(
)
あ
る
︒
36
強
姦
被
害
者
は
︑
恋
人
や
夫
な
ど
親
密
な
関
係
に
あ
る
人
と
﹁
性
的
な
関
係
﹂
を
結
べ
な
い
︵
前
節
⑨
⑩
参
照
︶︒
被
害
者
た
ち
は
︑
性
行
為
を
行
う
こ
と
に
強
い
嫌
悪
感
を
持
ち
嘔
吐
を
繰
り
返
し
て
い
る
︵
前
節
⑯
⑰
参
照
︶︒
そ
の
結
果
︑
強
姦
に
よ
り
︑
結
婚
し
子
供
を
産
ん
で
家
族
を
形
成
す
る
と
い
う
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
︵
家
族
形
成
権
の
侵
害
︑
前
節
⑥
参
照
︶︒
な
お
︑
谷
口
の
考
察
に
よ
れ
ば
︑
R
.J.C
ook
は
様
々
な
人
権
の
複
合
体
で
あ
る
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
を
八
項
目
の
権
利
に
分
類
し
て
い
る
︒︵

)生
命
及
び
生
存
の
権
利
︑︵
 
)自
由
及
び
安
全
の
権
利
︑︵
!
)最
高
水
準
の
健
康
権
︑︵
"
)科
学
的
進
歩
を
享
受
す
る
権
利
︑︵
#
)表
現
の
自
由
︑︵
$
)教
育
に
つ
い
て
の
権
利
︑︵
%
)プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
家
族
を
形
成
す
る
権
利
︑︵
&
)あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
か
ら
の
自
由
︑
で
(
)
あ
る
︒
こ
の
分
類
を
強
姦
被
害
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
︑
強
姦
に
よ
る
妊
娠
の
可
能
性
と
中
絶
の
必
要
37
性
と
い
う
点
で
は
︵
 
︶
お
よ
び
︵
"
︶
の
諸
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
し
︑
強
姦
に
よ
り
性
感
染
症
を
患
っ
た
場
合
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
の
満
足
の
い
く
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
け
れ
ば
︵
!
︶
の
健
康
権
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
し
︑︵
%
︶
の
権
利
侵
害
に
つ
い
て
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
︒
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強
姦
の
本
質
～
性
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
攻
撃
～
女
性
に
対
す
る
拷
問
で
は
強
姦
が
よ
く
使
用
さ
れ
る
︒
強
姦
は
そ
れ
だ
け
大
き
な
苦
痛
を
女
性
に
与
え
る
こ
と
の
証
で
あ
る
︒
強
姦
の
本
質
は
何
か
︒
拷
問
の
手
段
と
し
て
の
強
姦
は
︑
こ
れ
に
よ
る
侵
害
利
益
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
で
︑
こ
こ
で
拷
問
に
つ
い
て
言
及
す
る
︒
中
南
米
の
軍
事
政
権
は
至
る
所
で
女
性
政
治
犯
に
対
し
て
処
罰
と
し
て
性
的
奴
隷
化
を
行
な
っ
た
︒
拷
問
の
対
象
と
な
っ
た
女
性
政
治
犯
は
軍
事
独
裁
国
家
に
よ
る
国
民
の
抑
圧
や
搾
取
に
反
対
し
て
積
極
的
に
闘
っ
た
り
様
々
な
形
で
抵
抗
す
る
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
︒
彼
女
ら
に
対
し
て
武
力
に
よ
っ
て
組
織
的
な
恐
怖
支
配
を
行
っ
た
︒
ヒ
メ
ー
ナ
・
ブ
ン
ス
テ
ル
＝
ブ
ロ
ッ
ト
は
中
南
米
の
女
性
政
治
犯
が
受
け
て
い
る
拷
問
の
性
質
に
関
す
る
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
︒﹁
拷
問
の
仕
組
み
や
中
身
に
は
あ
る
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
︒
女
性
政
治
犯
が
肉
体
と
精
神
へ
の
激
し
い
性
的
攻
撃
を
受
け
た
と
き
経
験
す
る
共
通
の
要
素
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
こ
う
し
た
攻
撃
が
意
図
的
に
女
性
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
犯
す
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹂
す
な
わ
ち
︑
意
志
強
固
な
女
性
政
治
犯
に
対
す
る
拷
問
の
ポ
イ
ン
ト
は
︑
彼
女
た
ち
の
﹁
性
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
﹂
と
﹁
人
間
と
し
て
の
尊
厳
﹂
と
を
犯
す
こ
と
で
(
)
あ
る
︒
拷
問
者
は
︑
獄
中
に
い
る
女
性
政
治
犯
に
対
す
る
性
暴
力
と
し
て
︑
輪
姦
や
集
団
強
姦
を
行
な
っ
た
︒
ま
た
︑
膣
に
38
生
き
た
ネ
ズ
ミ
を
押
し
込
ん
だ
り
︵
性
器
を
引
っ
か
き
噛
み
つ
き
暴
れ
る
︶︑
棒
や
そ
の
他
の
器
具
を
膣
や
肛
門
に
押
し
込
ん
だ
り
し
て
︑
精
神
的
肉
体
的
苦
痛
を
与
え
た
︒
特
に
︑
膣
へ
の
ネ
ズ
ミ
の
挿
入
は
︑
こ
の
種
の
拷
問
を
受
け
た
女
性
の
証
言
に
よ
れ
ば
︑
の
ち
の
ち
ま
で
後
遺
症
と
し
て
引
き
ず
っ
て
い
て
到
底
立
ち
直
れ
な
い
深
い
精
神
的
傷
害
を
負
わ
せ
た
︒
犬
に
よ
る
獣
姦
も
行
わ
(
)
れ
た
︒
39
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
強
姦
や
膣
へ
の
攻
撃
は
︑
女
性
に
と
っ
て
は
︑
深
い
精
神
的
傷
害
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
女
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性
の
人
権
と
い
う
観
点
か
ら
は
︑
性
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
護
が
強
姦
罪
の
保
護
法
益
に
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
	
性
的
な
社
会
的
関
係
性
の
崩
壊
と
表
現
の
自
由
等
強
姦
被
害
者
は
︑
前
節
の
⑦
親
子
関
係
・
家
族
関
係
が
崩
れ
る
︑
⑧
友
人
関
係
が
崩
れ
る
︑
⑨
異
性
と
親
密
な
関
係
を
築
き
に
く
い
︑
と
い
う
実
例
の
ご
と
く
︑
社
会
的
関
係
性
の
崩
壊
と
い
う
不
利
益
を
受
け
て
い
る
︒
社
会
的
関
係
性
の
構
築
は
人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
の
基
盤
で
あ
っ
て
︑
性
欲
も
社
会
的
関
係
性
の
中
で
生
じ
る
こ
と
が
野
生
児
研
究
を
通
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
(
)
い
る
︒
40
﹁
性
的
な
親
密
さ
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
﹂
は
結
婚
や
家
族
の
形
成
と
も
繋
が
り
︑
あ
ら
ゆ
る
個
人
に
と
っ
て
最
も
基
本
的
な
権
利
で
あ
る
と
言
(
)
え
る
︒
家
族
や
親
密
な
人
々
と
に
お
け
る
関
係
性
に
つ
い
て
は
︑
F
inem
an
に
よ
れ
ば
︑
①
性
愛
を
軸
と
す
る
関
41
係
性
︑
②
ケ
ア
を
軸
と
す
る
関
係
性
︑
と
に
分
類
さ
(
)
れ
る
︒
強
姦
被
害
に
よ
っ
て
︑
性
愛
を
軸
と
し
た
関
係
性
が
崩
れ
て
し
ま
う
こ
と
42
が
わ
か
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
強
姦
に
よ
る
侵
害
利
益
の
中
に
﹁
社
会
的
関
係
性
の
構
築
﹂
と
い
う
利
益
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
性
的
表
現
の
自
由
・
居
住
移
転
の
自
由
・
名
誉
権
・
男
女
平
等
権
な
ど
が
︑
性
的
存
在
と
し
て
社
会
的
関
係
性
を
構
築
す
る
利
益
を
保
護
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
注︵
︶
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
の
制
定
過
程
お
よ
び
本
文
規
定
︑
参
照
︒
地
方
に
お
い
て
も
︑
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
の
前
文
に
日
本
国
憲
法
と
い
う
文
字
を
入
れ
る
こ
と
に
消
極
的
な
状
況
が
見
受
け
ら
れ
る
︒
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︶
戒
能
民
江
﹁
私
的
領
域
に
お
け
る
性
差
別
撤
廃
の
現
状
と
課
題
﹂
国
際
女
性
の
地
位
協
会
編
﹃
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
女
性
差
別
撤
廃
条
約
﹄
尚
学
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
五
三
頁
︒
︵
!
︶
山
下
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
国
際
法
学
の
騎
手
ヒ
ラ
リ
ー
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
の
考
え
方
を
説
明
し
た
と
き
の
言
葉
︒
山
下
泰
子
﹁
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
国
際
人
権
法
と
し
て
の
意
義
﹂
国
際
女
性
の
地
位
協
会
編
︑
前
掲
書
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
頁
︒
︵
"
︶
二
〇
〇
四
年
改
正
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
宮
園
久
栄
﹁
法
定
刑
の
引
き
上
げ
と
強
姦
罪
︱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
︱
﹂﹃
法
学
新
報
﹄
第
一
一
三
巻
一
一
・
一
二
号
︑
二
〇
〇
七
年
︑
五
九
七
頁
︒
︵
#
︶
改
正
結
果
に
つ
い
て
︑
戒
能
民
江
︑
前
掲
論
文
︑
二
〇
一
〇
年
︑
五
八
頁
︑
宮
園
久
栄
︑
前
掲
論
文
︑
二
〇
〇
七
年
︑
六
〇
一
頁
を
参
照
︒
︵
$
︶
強
姦
罪
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
化
が
進
ん
だ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
︑
人
間
の
尊
厳
は
男
女
共
通
の
基
礎
的
保
障
で
あ
る
か
ら
︑
強
姦
の
対
象
と
な
る
行
為
も
︑
女
性
の
膣
・
肛
門
・
口
を
使
っ
た
性
交
︑
お
よ
び
︑
男
性
の
肛
門
・
口
を
使
っ
た
性
交
ま
で
含
め
ら
れ
る
︒
女
性
の
膣
へ
の
陰
茎
の
挿
入
だ
け
で
な
く
︑
陰
茎
以
外
の
身
体
お
よ
び
身
体
以
外
の
物
の
挿
入
も
ま
た
同
様
で
あ
る
︒
矢
野
恵
美
﹁
刑
法
に
お
け
る
性
犯
罪
規
定
と
性
犯
罪
加
害
者
対
策
・
被
害
者
対
策
に
関
す
る
一
考
察
︱
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
二
〇
〇
五
年
性
刑
法
全
面
改
正
を
手
が
か
り
と
し
て
︱
﹂
齊
藤
豊
治
・
青
井
秀
夫
編
﹃
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
法
﹄
東
北
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
六
年
︑
三
二
六
︱
七
頁
・
三
四
六
頁
注
︒
33
︵
%
︶
欧
米
で
は
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
お
よ
び
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
性
犯
罪
に
対
す
る
厳
罰
化
を
図
る
た
め
の
刑
法
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
上
村
貞
美
﹃
性
的
自
由
と
法
﹄
成
文
堂
︑
二
〇
〇
四
年
︑
五
︱
一
四
頁
︑
一
六
︱
三
四
頁
︒
︵
&
︶
﹁
姦
淫
﹂
と
は
︑
男
性
器
の
少
な
く
と
も
一
部
が
女
性
器
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
性
交
﹂
で
あ
る
︒
既
遂
時
期
は
陰
茎
を
膣
内
へ
没
入
し
た
と
き
で
あ
り
射
精
を
必
要
と
し
な
い
︒
大
判
大
正
二
・
一
一
・
一
九
刑
録
一
九
輯
一
二
五
五
頁
︒
コ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
︑
強
姦
と
は
︑﹁
一
人
ま
た
は
複
数
の
男
性
が
女
性
の
意
に
反
し
身
体
に
性
的
に
接
触
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
身
体
の
一
部
へ
の
接
触
か
︑
器
官
へ
の
接
触
か
は
問
題
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
膣
・
肛
門
・
口
へ
の
接
触
を
含
む
が
︑
射
精
は
必
ず
し
も
必
然
的
要
件
で
は
な
い
︑
と
し
て
い
る
︒
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
・
コ
ッ
ク
ス
﹁
中
米
に
お
け
る
性
暴
力
と
女
性
の
健
康
﹂
ミ
ラ
ン
ダ
・
デ
ー
ビ
ス
編
﹃
世
界
の
女
性
と
暴
力
﹄
明
石
書
店
︑
一
九
九
八
年
︑
二
二
八
︱
九
頁
︒
救
済
の
現
場
か
ら
も
主
張
︒
東
京
・
強
姦
救
援
セ
ン
タ
ー
・
サ
イ
ト
U
R
L:http://w
w
w
.tokyo-rcc.org/center-hp4.htm
︵
二
〇
一
一
年
七
月
ア
ク
セ
ス
︶
︵
'
︶
同
総
括
所
見
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
三
︒
山
下
泰
子
﹃
女
性
差
別
撤
廃
条
約
と
日
本
﹄
尚
学
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
資
料
編
三
三
九
頁
︒
︵
︶
長
谷
川
京
子
﹁﹃
女
性
へ
の
暴
力
﹄
が
つ
き
つ
け
る
加
害
者
の
責
任
﹂
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
会
編
﹃
暴
力
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
法
﹄︵﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
法
﹄
10
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第
二
号
︶
二
〇
〇
五
年
︑
九
二
︱
三
頁
︒
︵
︶
辻
村
み
よ
子
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
法
﹄︵
第
二
版
︶
不
磨
書
房
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
五
頁
︒
11
︵
︶
強
姦
罪
の
科
刑
状
況
の
分
布
を
み
る
と
︑
一
九
八
九
年
ま
で
は
言
い
渡
さ
れ
る
刑
の
中
心
は
﹁
二
年
～
三
年
未
満
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
二
〇
〇
三
年
に
12
な
る
と
そ
れ
が
﹁
五
年
以
下
～
七
年
以
下
﹂
に
な
っ
て
重
罰
化
し
て
お
り
︑
ま
た
﹁
一
〇
年
以
下
～
二
〇
年
以
下
﹂
の
科
刑
も
数
値
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
現
職
の
裁
判
官
は
︑﹁
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
な
ど
強
姦
被
害
者
の
被
害
の
深
刻
さ
が
あ
ら
た
め
て
審
理
の
中
で
浮
き
彫
り
に
な
り
︑
裁
判
官
自
身
も
こ
れ
を
深
く
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
そ
の
主
た
る
理
由
で
は
な
い
か
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
宮
園
久
栄
︑
前
掲
論
文
︑
二
〇
〇
七
年
︑
六
〇
五
︱
六
頁
︒
︵
︶
被
害
者
が
自
ら
の
被
害
を
隠
し
て
し
ま
う
と
い
う
行
動
に
つ
い
て
以
下
の
分
析
は
正
鵠
を
得
て
い
る
︒﹁
被
害
者
の
﹃
恥
﹄
の
感
覚
︑
自
責
感
は
︑
13
被
害
者
を
周
囲
か
ら
孤
立
さ
せ
る
︒
被
害
者
は
︑
か
つ
て
自
分
が
身
を
置
い
た
︑
被
害
者
に
厳
し
い
社
会
の
偏
見
を
知
っ
て
い
る
か
ら
︑
被
害
が
不
用
意
に
周
囲
に
知
ら
れ
た
と
き
に
自
分
に
降
り
か
か
る
非
難
や
興
味
本
位
の
関
心
と
嘲
笑
に
恐
怖
し
︑
そ
の
被
害
を
知
ら
れ
ま
い
と
す
る
︒
自
責
感
や
︑
恥
の
感
覚
の
辛
さ
に
加
え
︑
自
分
の
言
葉
が
信
じ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
︑
軽
蔑
さ
れ
周
囲
か
ら
孤
立
し
な
い
か
と
恐
れ
て
︑
打
ち
明
け
る
こ
と
に
強
い
た
め
ら
い
を
持
つ
の
で
あ
る
︒﹂
長
谷
川
京
子
︑
前
掲
論
文
︑
二
〇
〇
五
年
︑
九
五
頁
︒
︵
︶
小
林
美
佳
﹃
性
犯
罪
被
害
と
た
た
か
う
こ
と
﹄
朝
日
新
聞
出
版
︑
二
〇
一
〇
年
︑
九
六
︱
七
頁
︒
14
︵
︶
男
女
共
同
参
画
会
議
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
専
門
調
査
会
の
第
三
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
15
て
の
中
間
整
理
取
り
ま
と
め
報
告
﹁
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶
に
つ
い
て
﹂︵
平
成
二
二
年
三
月
一
八
日
︶︑
一
頁
︒
︵
︶
高
橋
則
夫
﹃
刑
法
各
論
﹄
成
文
堂
︑
二
〇
一
一
年
︑
一
一
八
頁
︒
ま
た
︑
木
村
光
江
論
文
を
﹁
性
的
暴
力
犯
罪
﹂
と
し
て
再
構
成
す
る
必
要
性
を
説
16
く
も
の
と
説
明
し
て
い
る
︒
同
︑
一
一
八
頁
脚
注
︒
︵
︶
辻
村
み
よ
子
﹃
女
性
と
人
権
﹄
日
本
評
論
社
︑
一
九
九
七
年
︑
一
九
︱
二
〇
頁
︒
ま
た
︑
辻
村
︑
前
掲
書
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
六
頁
︒
17
︵
︶
小
倉
千
加
子
﹃
セ
ッ
ク
ス
神
話
解
体
新
書
﹄
ち
く
ま
文
庫
︑
一
九
九
五
年
︑
一
五
七
頁
︒
さ
ら
に
︑
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
言
語
の
獲
得
な
し
に
は
18
生
じ
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
︒
同
︑
一
六
一
頁
︒
小
松
満
貴
子
編
著
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
・
制
度
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
も
参
照
︒
︵
︶
静
岡
地
判
︵
沼
津
支
部
︶
平
成
二
二
年
二
月
四
日
︿
平
成
二
一
年
︵
わ
︶
第
二
八
五
号
等
﹀
19
︵
︶
名
古
屋
地
判
平
成
二
一
年
一
二
月
四
日
︿
平
成
二
一
年
︵
わ
︶
第
一
六
九
七
号
﹀
20
︵
︶
小
林
美
佳
﹃
性
犯
罪
被
害
に
あ
う
と
い
う
こ
と
﹄
朝
日
新
聞
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
︒
本
文
中
の
頁
番
号
は
同
著
の
そ
れ
で
あ
る
︒
な
お
︑
Ｓ

・
Ｓ
21
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な
ど
の
記
号
は
単
な
る
項
目
番
号
を
示
す
︒
︵
︶
緑
河
実
紗
﹃
心
を
殺
さ
れ
た
私
﹄
河
出
書
房
新
社
︑
一
九
九
八
年
︑
四
三
︱
四
︑
四
六
頁
︒
22
︵
︶
女
性
の
抑
圧
に
反
対
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹁
レ
イ
プ
に
反
対
す
る
イ
ン
ド
の
女
性
組
織
︱
全
国
会
議
の
報
告
︱
﹂
ミ
ラ
ン
ダ
・
デ
ー
ビ
ス
編
︑
前
掲
書
︑
23
一
九
九
八
年
︑
一
二
一
頁
︒
︵
︶
注
を
参
照
︒
性
の
二
重
基
準
が
原
因
と
説
く
︒
守
和
子
﹃
女
は
ポ
ル
ノ
を
読
む
﹄
青
弓
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
二
二
〇
︱
一
頁
︒
24
13
︵
︶
齊
藤
豊
治
﹁
性
暴
力
犯
罪
の
保
護
法
益
﹂
齊
藤
豊
治
・
青
井
秀
夫
編
﹃
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
法
﹄
東
北
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
六
年
︑
二
二
三
頁
︒
25
︵
︶
国
連
ウ
ィ
メ
ン
は
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
が
人
権
を
侵
害
す
る
ば
か
り
で
な
く
︑
生
産
性
を
阻
害
し
︑
人
的
資
源
を
減
少
さ
せ
︑
経
済
発
展
26
を
蝕
ん
で
し
ま
う
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
︒
“G
ender-based
violence
not
only
violates
hum
an
rights,but
also
ham
pers
productivity,
reduces
hum
an
capitaland
underm
ines
econom
ic
grow
th.”
U
R
L:http://w
w
w
.unifem
.org/gender
issues/violence
against
w
om
en
︵
二
〇
一
一
年
八
月
ア
ク
セ
ス
︶
︵
︶
赤
川
学
﹁
恋
愛
と
い
う
文
化
／
性
愛
と
い
う
文
化
﹂
比
較
家
族
史
学
会
監
修
﹃
恋
愛
と
性
愛
﹄︹
シ
リ
ー
ズ
比
較
家
族
第
Ⅱ
期
五
︺
早
稲
田
大
学
出
27
版
部
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
六
三
︱
四
頁
︒
︵
︶
上
掲
書
︑
一
六
五
︱
八
頁
︒
28
︵
︶
生
殖
機
能
は
や
は
り
重
要
な
点
で
︑
議
論
の
文
脈
は
異
な
る
が
︑
妊
娠
中
絶
を
す
る
か
否
か
の
判
断
に
あ
た
っ
て
最
終
的
に
は
女
性
の
決
定
権
を
尊
29
重
す
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方
が
主
張
さ
れ
る
︒
谷
口
真
由
美
﹃
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
と
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
﹄
信
山
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
五
五
︱
六
頁
︒
同
旨
︑
辻
村
み
よ
子
︑
前
掲
書
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
八
四
頁
︒
︵
︶
中
里
見
博
﹃
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
性
暴
力
﹄
明
石
書
店
︑
二
〇
〇
七
年
︑
二
二
六
頁
︒
著
者
は
︑
性
的
自
由
が
︑
性
に
関
す
る
人
権
の
実
体
的
価
値
30
と
し
て
の
﹁
性
的
人
格
権
﹂
と
︑
そ
の
性
的
人
格
権
の
確
保
に
奉
仕
す
る
集
団
的
手
続
き
的
な
権
利
と
し
て
の
性
的
自
己
決
定
権
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
︒
同
︑
二
三
〇
頁
︒
︵
︶
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
・
コ
ッ
ク
ス
﹁
中
米
に
お
け
る
性
暴
力
と
女
性
の
健
康
﹂
ミ
ラ
ン
ダ
・
デ
ー
ビ
ス
編
︑
前
掲
書
︑
一
九
九
八
年
︑
二
31
二
九
頁
︒
︵
︶
同
総
括
所
見
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
四
︒
山
下
泰
子
﹃
女
性
差
別
撤
廃
条
約
と
日
本
﹄
尚
学
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
資
料
編
三
三
九
頁
︒
32
︵
︶
﹁
女
性
が
暴
力
の
被
害
を
最
も
受
け
や
す
い
の
は
親
密
な
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
以
上
︑
そ
こ
で
こ
そ
︑
人
権
と
し
33
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て
︑
女
性
の
生
命
身
体
の
自
由
が
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
南
野
佳
代
﹁
女
性
の
人
権
﹂
愛
敬
浩
二
編
﹃
人
権
の
主
体
﹄︵
講
座
人
権
論
の
再
定
位
二
︶
法
律
文
化
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
二
八
頁
︒
︵
︶
上
野
芳
久
﹁
性
暴
力
と
た
た
か
う
刑
法
﹂
植
野
妙
実
子
・
林
瑞
枝
編
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
地
平
﹄
中
央
大
学
出
版
部
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
九
五
︱
六
頁
︒
34
︵
︶
谷
口
真
由
美
﹁
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
／
ラ
イ
ツ
﹂
国
際
女
性
の
地
位
協
会
編
︑
前
掲
書
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
四
五
頁
︒
こ
れ
ら
の
権
利
保
35
障
の
た
め
に
は
具
体
的
に
す
で
に
認
め
ら
れ
た
人
権
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
く
︒
谷
口
真
由
美
︑
前
掲
書
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
七
頁
︒
︵
︶
U
nited
N
ations
Population
F
und,M
A
K
IN
G
R
E
P
R
O
D
U
C
T
IV
E
R
IG
H
T
S
A
N
D
SE
X
U
A
L
A
N
D
R
E
P
R
O
D
U
C
T
IV
E
H
E
A
L
T
H
:
36
A
R
E
A
L
IT
Y
FO
R
A
L
L
︱
R
eproductive
R
ights
and
Sexualand
R
eproductive
H
ealth
F
ram
ew
ork,M
ay
2008,参
照
︒
谷
口
真
由
美
︑
前
掲
書
︑
二
〇
〇
七
年
︑
八
︱
九
頁
を
参
照
︒
︵
︶
谷
口
︑
上
掲
書
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
七
頁
以
下
︒
37
︵
︶
ヒ
メ
ー
ナ
・
ブ
ン
ス
テ
ル
＝
ブ
ロ
ッ
ト
﹁
恐
怖
を
乗
り
越
え
て
生
き
抜
く
︱
中
南
米
の
女
性
と
拷
問
︱
﹂
ミ
ラ
ン
ダ
・
デ
ー
ビ
ス
編
︑
前
掲
書
︑
一
38
九
九
八
年
︑
二
二
九
頁
︒
︵
︶
上
掲
書
︑
三
〇
七
頁
・
三
一
一
頁
︒
こ
れ
に
対
し
︑
男
性
政
治
犯
に
た
い
す
る
拷
問
は
︑
残
酷
だ
が
︑
男
性
と
し
て
の
性
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
39
消
滅
を
狙
っ
た
も
の
で
は
な
く
︑
主
に
︑
男
性
と
し
て
の
自
信
を
打
ち
砕
く
こ
と
︵
眼
前
で
妻
や
娘
︑
母
親
︑
恋
人
︑
友
人
が
残
酷
な
性
的
拷
問
を
受
け
て
い
る
の
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
な
ど
︶
で
あ
っ
た
︒
同
︑
三
〇
六
頁
︒
︵
︶
例
え
ば
︑
小
倉
千
加
子
︑
前
掲
書
︑
一
九
九
五
年
︑
一
五
六
︱
七
頁
を
参
照
︒
40
︵
︶
二
〇
〇
三
年
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
判
決
︵
H
ilary
G
oodridge
vs.D
epartm
ent
of
Public
H
ealth︶
は
︑﹁
結
婚
す
る
か
否
か
︑
す
る
41
な
ら
誰
と
結
婚
す
る
の
か
︑
性
的
な
親
密
さ
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
か
︑
そ
し
て
家
族
を
形
成
す
る
か
否
か
︑
す
る
な
ら
誰
と
す
る
の
か
︒
こ
れ
ら
は
あ
ら
ゆ
る
個
人
に
と
っ
て
も
っ
と
も
基
本
的
な
権
利
で
あ
り
︑
法
の
適
正
な
手
続
き
に
も
と
づ
く
権
利
で
あ
る
﹂
と
判
示
し
て
い
る
︒
風
間
孝
﹁
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
人
権
﹂
市
野
川
容
孝
編
﹃
人
権
の
再
問
﹄
講
座
人
権
論
の
再
定
位
︵

︶︑
法
律
文
化
社
︑
二
〇
一
一
年
︑
八
三
︱
四
頁
︒
︵
︶
F
inem
an
に
倣
っ
て
本
文
既
述
の
二
分
類
を
前
提
と
す
る
︒
南
野
佳
代
︑
前
掲
論
文
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
二
九
頁
︒
42
以
上
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